

































































































英語もこの我らの言葉（＝英語）の書記法も／あまりにも多様だから云々」（And for ther is so gret 







（the cloos of thilke lytel habitacle）という比喩を使っている。そして，各「国民／国家」は，道路
事情，言葉の違い，商業交易の断絶によって相互に分断されていると結論づけている。
さらに，こうした「国民／国家」相互を識別し，またナショナリズムを必然的に自覚させる指標とし













ンスタンス姫を救ったのは彼女の言語（hir langage），つまり，「一種のなまったラテン語」（a maner 
Latyn corrupt, 519）という国際共通語だった。９世紀半ばに実在していたアラ（二世）王（Ælla or 
























































































イギリスの詩人ジェフリー・チョーサーの作品集』（The Workes of our Antient and Learned English 
Poet, Geffrey Chaucer, newly printed）を出版するにあたり，その巻末に「チョーサーにおける古く
て曖昧な語句の性質と語源を説明」（The old and obscure words in Chaucer explaned [sic], whereof 
either by nature, or deriuation [ibid., fol. Ttt i a]）し，「チョーサーの理解困難な語句を説明」（The 



























































































デ・ラ・モート（Jean de la Mote）がイングランドにやって来た。以後1350年代まで，彼はエドワー
ド三世付きの書記官を本務とし，それ以外に，詩人，吟遊詩人としてフランス語詩を書いていた。1337
年に王妃フィリッパの父エノー伯ウィリアム一世の死を追悼するために書かれたモートの長編哀歌『エ






























































































































　　IN the name of Fadir, Son, and Holy Gost, I Henry of Lancaster challenge yis Rewme of 
England, and the Corone with all ye members and ye appurtenances, als I yt am disendit by 
right lyne of the Blode coming fro the gude lorde Kyng Henry therde, and thorghe yat right 
yat God of his grace hath sent me, with helpe of my Kyn and of my Frendes to recover it: 







O conquerour of Brutes Albyon,
Which that by lyne and free eleccion
Been verray kyng, this song to yow I sende,
And ye, that mowen alle oure harmes amende,
Have mynde upon my supplicacion.

















Excellent, mychty, and noble Prince....And, noble Prince, mervaile yhe nocht that I write my 
lettres in Englishe, fore that ys mare clere to myne understandyng than Latyne or 
Fraunche.  Excellent, mychty, and noble Prince, the Haly Trinite hafe yhow evermarein 

























２）From John Dryden fols. *Av-*B iir (underlines mine; italics Dryden’s):
 　He (=Boccaccio) and Chaucer, among other Things, had this in common, that they refin’d their Mother-
海　老　久　人
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Tongues. . . . But the Reformation of their (=Italian) Prose was wholly owing to Boccaccio himself; who is 
yet the Standard of Purity in the Italian Tongue; though many of his Phrases are become obsolete, as in 
process of Time it must needs happen.  Chaucer (as you have formerly been told by our learn’d Mr. Rhmer) 
first adorn’d and amplified our barren Tongue from the Provencall, which was then the most polish’d of 
all the Modern Languages. . . From Chaucer the Purity of the English Tongue began. . . . In the first place, 
As he is the Father of English Poetry, so I hold him in the same Degree of Veneration as the Grecians held 











４）I. 1.  a. An extensive aggregate of persons, so closely associated with each other by common descent, lan-
guage, or history, as to form a distinct race or people, usually organized as a separate political state and 
occupying a definite territory.  In early examples the racial idea is usually stronger than the political; in 
recent use the notion of political unity and independence is more prominent.
 　一方，『中英語辞典』（MED）はきわめて簡潔に，“1. (a) A nation, people; a race of people; a political, country, 
nationality”と定義している。
５）Ther saugh I thee, cruel Juno,
 　That art daun Jupiteres wif,
 　That hast yhated al thy lyf
 　Al the Troianysshe blood,
 　Renne and crye as thou were wood
 　On Eolus, the god of wyndes,
 　To blowen oute, of alle kyndes,
 　So lowde that he shulde drenche
 　Lord and lady, grom and wenche,
 　Of al the Troian nacion,
 　Withoute any savacion. (HF, 198-208)
 　なお，本論中，特に断らない限り，チョーサー作品からの引用はすべて，Benson（1987）による。
６）...that manye a nacioun, diverse/ of tonge and of maneris and ek of resound/ of hir lyvynge, ben enhab-
ited in the cloos/ of thilke lytel habitacle; to the whiche nacyons,/ what for difficulte of weyes, and what 
for diversite/ of langages, and what for defaute of/ unusage [of] entrecomunynge of marchandise,/ nat 
oonly the names of synguler men ne may/ nat strecchen, but eek the fame of citees ne/ may nat strecchen. 




 　Adde quod hoc ipsum breuis habitaculi saeptum plures incolunt nationes lingua, moribus, totius uitae 
distantes, ad quas tum difficultate itinerum tum loquendi diuersitate tum commercii insolentia non modo 
fama hominum singulorum sed ne urbium quidem peruenire queat.
７）Allas, what wonder is it thogh she wepte,
 　That shal be sent to strange nacioun
 　Fro freendes that so tendrely hire kepte...
 　“Allas, unto the Barbre nacioun
 　I moste anoon, syn that it is youre wille....”(MLT, II. 267-82)
 　なお，OED は『上級法廷弁護士の話』の“Barbre nacioun”（281）について特に用例としてあげている。
“Barbre”については“ I. Barbarous nationality, state, or speech. 1. Foreign nationality; esp. non-Christian, 
i.e. Saracen or pagan nationality; heathenism. concr. Non-Christian lands.” という定義を，また“nacioun”
については本文中の OED の定義を参照。
８）Dada li fue de gracia.
 　Charles etc.  A touz ceulx qui ces presentes letters verront salut.  Savoir faisons que nous avons donne et 
donnons bon loyal sauf seur conduit et sauve garde jusques a la feste de Penthecoste prouchain venant a 
Geffroy de Chauserre escuier englois en sa compaigne trois compaignons avec leurs varlez chevaux et bens 
quelconques troussez ou a grousser en males ou dehors pour aler venire demorer se remuer converser et 
returner par tout ou il lui playra par touz noz villes forteresses pors passages et destroiz tant de jour que 
de nuit.  Si donon en mandament a touz nos subgez requerons touz autres que le dit Gefroy acompaignie 
come dit est en alent venant demorierant se remuant conversant et retornant par nos diz lieux ne des-
tourbent ou enpenchent [sic] ne seffrent detorber ou enpecher en corps ne en biens le dit temps Durant en 
aucune maiere.  Donne a Olit le xxiie jour de Fevrier lan de grace mil CCClxo et cinq.  Par le roy.       　　　
　　　P. Godile.Martin M. 
 　(From Crow and Olson [1966], p.64)
９）[Rex Franciae] linguam anglicam, si conceptae iniquitatis proposito detestabili potestas correspondeat, 
quod Deus avertat, omnino de terra delere proponit. (From Stubbs [1913], p.480)
 　なお，英語と国威発揚については，Fisher (1977): 870-99; Galbraith (1941): 113-28 を参照。
10）Ye knowe ek that in forme of speche is chaunge
 　Withinne a thousand yeer, and wordes tho
 　That hadden pris, now wonder nyce and straunge
 　Us thinketh hem.... (TC, II, 22-5)
11）It wou’d mortify an English man to consider, that from the time of Boccace and of Petrarche, the Italian 
has varied very little: And that the English of Chaucer their contemporary is not to be understood without 
the help of an Old Dictionary. (From Dryden [1981], XII, pp. 222-3)
12）“...I studied rather to vse the most playn and famylier English speche, then ether Chaucers wordes 
(which by reason of antiquitie be almost out of vse) or els ink horne termes (as they call them), whiche the 
common people, for lacke of latin, do not vnderstand.” (From Spurgeon [1925], I, p. 87.)
13）From Chaucer (1598).
14）And for ther is so gret diversite
 　In Englissh and in writyng of oure tonge,
 　So prey I God that non myswrite the,
 　Ne the mysmetre for defaute of tonge.... (TC, V, 1793-6)
15）Adam scriveyn, if ever it thee bifalle
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 　Boece or Troylus for to wryten newe,
 　Under thy long lokkes thou most have the scalle,
 　But after my makyng thow wryte more trewe;
 　So ofte adaye I mot thy werk renewe,
 　It to correcte and eke to rubbe and scrape,
 　And al is thorugh thy negligence and rape.
16）『お抱え写字職人アダムにあてたチョーサーの苦言』の解釈については，海老（1999），1-37頁，特に，33頁以
下を参照。
17）Go, litel bok, go, litel myn tragedye,
 　Ther God thi makere yet, er that he dye,
 　So sende myght to make in som comedye!
 　But litel book, no makyng thow n’envie,
 　But subgit be to alle poesye;
 　And kis the steppes where as thow seest pace
 　Virgile, Ovide, Omer, Lucan, and Stace. (TC, V, 1786-92)
18）チョーサーの“make”，“maker”の問題については，Olson（1979）を参照。また，イタリアの詩人につい
てチョーサーはペトラルカを“Fraunceys Petrak, the lauriat poete,/ Highte this clerk, whos rethorike 
sweete/ Enlumyned al Ytaille of poetrie ” (ClT, 31-3) と言っている。
19）チョーサーの“English”の用例は12例：（1）GP, I. 265,（2）KnT I. 1459,（3）（MLT, II. 49,（4）MLT, II. 
778,（5）SqT, V. 37,（6）SNPr, VIII. 2,（7）SNPr, VIII. 87,（8）SNPr, VIII. 106,（9）ParsT, X. 869,（10）
BD, 898,（11）HF, 510,（12）HF, 1470,（13）Anelida and Aricite, 9,（14）TC, v. 1794,（15）LGW F. 66,（16）




21）Ossi sa fille de Lancastre, --
 　Haro!  Mettés moi un emplastre
 　Sur le coer! Car quant m’en souvient
 　Certes souspirer me couvient,
 　Tant sui plains de merancolie.
 　(From Froissart [1975], 241-5)
22）Cf.  Wimsatt (1972), 388-400.  Pearsall (1992), p.68も参照。




24）Deschamps (Paris, 1878-1904), II, 138-9.
25）And Lowys, yf so be that I shewe the in
 　my lighte Englissh as trewe conclusions
 　touching this mater, and not oonly as trewe
 　but as many and as subtile conclusiouns, as
 　ben shewid in Latyn in eny commune tretys
 　of the Astrelabie, konne me the more thank.
 　And preie God save the king, that is lord of
 　this langage, and alle that him feith berith and
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 　obeieth, everich in his degre, the more and
 　the lasse. But considre wel that I ne usurpe
 　not to have founden this werk of my labour
 　or of myn engyn. I n' am but a lewd compilator
 　of the labour of olde astrologiens, and have it
 　translatid in myn Englissh oonly for thy doctrine.
 　(Astrolabe, 50-64)
 　ちなみに，Larry D. Bensonは Chaucer（1987）の注釈“lord of this langage”の中で “The earliest known 
occurrence of the notion of ‘the King’s English.’  The first citation for the phrase in OED, however, is 
Shakespeare, Merry Wives 1. 4. 6.” としている。
26）ウィリアム・サーニングとリチャード二世の間で交わされた言葉については，Rotuli Parliamentorum [1767-
7], III, p.424を参照。また，ヘンリの英語による即位宣誓文については，同上資料の III, pp. 422b-423a を参照。
27）Fisher (1992), 1170. 
28）F. C. Hingeston (1860), I, pp. 23-5.
29）Chambers and Daunt (1967), pp. 16, 299.
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